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Siden 2004 har Havforskningsinstituttet gjennomført forsøk med kontrollert 
oppstrømning av næringsrikt dypvann i Lysefjorden i Rogaland. Resultatene 
viser at vi kan tredoble matfatet for blåskjell og restaurere fjorden. I tillegg 
er grunnlaget lagt for et unikt fjordlaboratorium, også for studier av hvordan 
næringssalter fra fiskeoppdrett påvirker fjorder.
Næringssalter er en forutsetning for vekst av alle 
planter i havet, enten det er små planktoniske alger eller 
tang og tare. De fleste norske fjorder har næringsfattige 
vannmasser gjennom store deler av året. Tidvis opp-
strømning av næringsrikt dypvann er et naturlig 
fenomen som kan bedre planktonproduksjonen, men 
i norske fjorder skjer det uregelmessig og har kort 
varighet. Dette har vi endret i Lysefjorden ved å kopiere 
naturen. Her har vi tatt kontroll over oppstrømning 
av næringsrikt dypvann, og vi kan nå styre denne 
prosessen med et rør og ferskvann.
Matlager opp fra dypet
Dypvann har en naturlig balansert sammensetning av 
næringsstoffer. Ved styrt oppstrømning av dypvann 
løftes næringssaltene opp i lyset hvor de bedrer 
plantenes vekstvilkår. I indre del av Lysefjorden kan 
styrt oppstrømming livnære tre ganger flere skjell 
sammenlignet med tidligere. I naturlig næringsfattige 
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Bilde over: Montering av ny oppstrømningsstasjon i Lysefjorden.
Fjordkultivering – 
 rørende enkelt
norske fjorder vil økt tilgang på næringsstoffer også 
kunne bedre betingelsene for å kultivere for eksempel 
planter i fjorden, en potensielt stor ressurs. 
Norges første perMaNeNte aNlegg for styrt 
oppstrøMNiNg
Lysefjorden Forskningsstasjon AS har i 2011 etablert 
et anlegg hvor et rør som er festet i utløpet til Lysebotn 
kraftstasjon (se bilde) fører ferskvann ned til ca. 30 
meters dyp. Dette er en varig løsning som er svært 
enkel, miljøvennlig, økonomisk og energieffektiv, 
da det er fallhøyden av ferskvann ved utløpet av 
kraftstasjonen som driver vannet gjennom røret. Som 
en del av forskningsaktiviteten i Lysefjorden overvåker 
vi vannmassenes tilstand. Data samles kontinuerlig 
og avleses i forbindelse med pågående forsøk, og vi 
kontrollerer også mengden av ferskvann som strømmer 
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for å bedre forstå betydningen av tynning av 
toksiner som følge av vekst og skjel lenes aktive 
utskillelse av toksiner.
HVa Med freMtideN?
Anlegget i Lysefjorden er det første i sitt slag. 
Lysefjorden Forskningsstasjon AS har som 
mål å utvikle fasiliteten og dokumentere de 
kommersielle mulighetene som ligger i å bruke 
ferskvann til å løfte opp næringsrikt sjøvann fra 
dypet – til kultivering av marine planter og dyr. 
I 2010 startet Havforskningsinstituttet prosjektet 
GATE i samarbeid med Norges forskningsråd, 
Lysefjorden Forskningsstasjon AS, NIFES, 
Universitetet i Bergen og IFREMER (Frankrike) 
for å klarlegge effekter på vekst og frigivelse 
av algegifter hos dyrkede blåskjell. Det unike 
fjordlaboratoriet i Lysefjorden kan også gi 
viktig kunnskap om en rekke andre økologiske 
forhold ved økt tilgang på næringssalter, blant 
annet om hvordan utslipp av næringssalter fra 
fiskeoppdrett påvirker fjorder. Oppstrømningen 
gir anledning til å studere hvordan spredning 
av næringssalter og alger i en fjord påvirkes av 
ulike miljøforhold.
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Figur: Planteplankton  (Ske letonema costatum) sett gjennom elektron mikroskop. 
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ned i dypet. Dermed er vi godt rustet til å balansere 
en økt produksjon mot et godt fjordmiljø.
restaUrere fjorder
Fjorder som er påvirket av vannkraftverk går glipp 
av næringssalter. Dette skyldes at vannkraftverkene 
slipper ut mye ferskvann om vinteren når det 
er kaldt, og mindre om sommeren når behovet 
for elektrisitet er mindre. I sommerhalvåret blir 
det dermed færre næringssalter tilgjengelig for 
plantene i fjorden. I fjorder som er egnet for 
kontrollert oppstrømning av næringsrikt dypvann 
kan dermed effekten av kraftverksutbyggingen 
kompenseres med oppstrømningsanlegg.
fjordlaboratoriUM
Lysefjorden har et stort potensial for kultivering 
av marine planter og dyr, og er også et sted hvor 
vi kan studere hvilke effekter ulike nærings-
saltkonsentrasjoner har på økosystemet under 
kontrollerte betingelser. Dette gjør Lysefjorden til 
et unikt økosystemlaboratorium, også i verdens-
sammenheng. Ett av forskningsmålene i 2011 er å 
undersøke om vi kan bruke Lysefjorden til å sikre 
dyrking av giftfrie skjell. Forsøk gjennomføres 
